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1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П Р И К А З
от 26.10.2000 №3085
Об учебно-методических объединениях в области 
педагогического образования
В связи с утверждением Перечня направлений подготовки и специально­
стей высшего профессионального образования приказом Минобразования Рос­
сии от 02.03.2000 № 686 “Об утверждении государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования”, а также в целях даль­
нейшего развития, совершенствования и оптимизации подготовки педагогиче­
ских кадров в Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать при Минобразовании России Учебно-методическое объедине­
ние по специальностям педагогического образования на базе Московского пе­
дагогического государственного университета, Учебно-методическое объеди­
нение по направлениям педагогического образования на базе Российского го­
сударственного педагогического университета им. А.И. Герцена и Учебно­
методическое объединение по профессионально-педагогическому образованию 
на базе Уральского государственного профессионально-педагогического уни­
верситета.
2. Утвердить председателями Учебно-методического объединения по 
специальностям педагогического образования, Учебно-методического объеди­
нения по направлениям педагогического образования, Учебно-методического
объединения по профессионально-педагогическому образованию ректоров со­
ответствующих вузов.
3. Сформировать в составе Совета по педагогическому образованию при 
Минобразовании России координационный совет учебно-методических объе­
динений в области педагогического образования (далее - координационный со­
вет). Назначить председателем координационного совета ректора Московско­
го педагогического государственного университета, председателя Совета по 
педагогическому образованию Матросова B.JI. Заместителями председателя 
координационного совета назначить председателей учебно-методических объ­
единений в области педагогического образования Бордовского Г.А. и Романце- 
ва Г.М.
4. Председателю координационного совета Матросову B.JI. представить 
структуру координационного совета и его состав в Управление образователь­
ных программ и стандартов высшего и среднего профессионального образова­
ния (Шестакову Г.К.) до 1 декабря 2000 года.
5. Закрепить за Учебно-методическим объединением по специальностям 
педагогического образования, Учебно-методическим объединением по направ­
лениям педагогического образования и Учебно-методическим объединением по 
профессионально-педагогическому образованию направления подготовки и 
специальности высшего профессионального образования, установленные Пе­
речнем направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования согласно приложению.
6. Председателям учебно-методических объединений в области педагоги­
ческого образования Матросову В.Л., Бордовскому Г.А., Романцеву Г.М. раз­
работать положения о соответствующих учебно-методических объединениях 
(далее - УМО) на основе типового положения об УМО, структуры УМО, состав 
советов УМО и представить их на утверждение в Управление образовательных 
программ и стандартов высшего и среднего профессионального образования 
(Шестакову Г.К.) до 30 декабря 2000 года.
7. Председателю Совета по педагогическому образованию при Минобра­
зовании России Матросову B.JL доработать Положение о Совете по педагоги­
ческому образованию с учетом возложенных на него дополнительных функ­
ций по координации деятельности УМО в области педагогического образова­
ния, внести изменения в состав Совета, его структуру и представить на утвер­
ждение в Управление образовательных программ и стандартов высшего и сред­
него профессионального образования (Шестакову Г.К.) до 1 декабря 2000 года.
8. Считать утратившими силу приказы Министерства общего и профес­
сионального образования Российской Федерации “О создании Учебно­
методического объединения высших учебных заведений Российской Федера­
ции по педагогическому образованию на базе МПГУ и РГПУ им. А.И. Герце­
на” от 27.12.1996 № 547 и “О создании Учебно-методического объединения 
высших и средних профессиональных учебных заведений Российской Феде­
рации по профессионально-педагогическому образованию на базе Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета” от 
19.06.1997 № 1241.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальни­
ка Управления образовательных программ и стандартов высшего и среднего 
профессионального образования Шестакова Г.К.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
учебно-методических объединений в области педагогического образования 
и базовых вузов УМО с закрепленными за ними 
направлениями подготовки и специальностями высшего 
профессионального образования
Учебно-методические объединения
Направления подготовки Специальности
по специальностям педагогического образования
(Московский педагогический государственный университет)
030100 Информатика
030600 Технология и предпринимательство
030700 Музыкальное образование
030800 Изобразительное искусство
030900 Дошкольная педагогика и психология
031000 Педагогика и психология
031100 Педагогика и методика дошкольного 
образования
031200 Педагогика и методика начального 
образования
031300 Социальная педагогика
031500 Тифлопедагогика
031600 Сурдопедагогика
031700 Олигофренопедагогика
031800 Логопедия
031900 Специальная психология
032000 Специальная дошкольная педагогика 
и психология
032100 Математика
032300 Химия
032400 Биология
032500 География
032600 История
032700 Юриспруденция
032800 Культурология
032900 Русский язык и литература
ОЗЗООО Родной язык и литература
033100 Физическая культура
033200 Иностранный язык
033300 Безопасность жизнедеятельности
033400 Педагогика
по направлениям педагогического образования
(Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена)
540100 Естественнонаучное 
образование
540200 Физико-математическое 
образование
540300 Филологическое образование
540400 Социально-экономическое 
образование
540500 Технологическое образование
540600 Педагогика
540700 Художественное образование
по профессионально- педагогическому образованию
(Уральский государственный профессионально-педагогический университет)
030500.01 Профессиональное обучение 
(агроинженерия)
030500.02 Профессиональное обучение (агрономия) 
030500^03 Профессиональное обучение (добыча и
обогащение полезных ископаемых)
030500.04 Профессиональное обучение (дизайн)
030500.05 Профессиональное обучение (зоотехния)
030500.06 Профессиональное обучение (информати­
ка, вычислительная техника и компьютер­
ные технологии)
030500.07 Профессиональное обучение (материалове­
дение и обработка материалов)
030500.08 Профессиональное обучение (машино­
строение и технологическое оборудование)
030500.09 Профессиональное обучение (металлурги­
ческие производства) ,
030500.10 Профессиональное обучение (охрана окру- |
жающей среды и природопользование)
030500.11 Профессиональное обучение (переработка
лесных ресурсов и деревообрабатывающие
производства)
030500.12 Профессиональное обучение (производство
продовольственных продуктов и общест­
венное питание)
030500.13 Профессиональное обучение (производство
товаров широкого потребления)
030500.14 Профессиональное обучение (строительст­
во, монтажные и ремонтно-строительные
технологии)
030500.15 Профессиональное обучение (автомобили и
автомобильное хозяйство)
030500.16 Профессиональное обучение (химические
производства)
030500.17 Профессиональное обучение (электроника,
радиотехника и связь)
030500.18 Профессиональное обучение (экономика и
управление)
030500.19 Профессиональное обучение (электроэнер­
гетика, электротехника и электротехноло­
гии)
